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New in October 2014 
 
Art, Design, and Theatre Faculty Art Exhibitions - 
http://digitalcommons.cedarville.edu/faculty_art_exhibitions/  
CedarEthics, Volume 13, Number 2 - 
http://digitalcommons.cedarville.edu/cedarethics/vol13/iss2/  
Cedarville Mathematics Colloquium - 
http://digitalcommons.cedarville.edu/mathematics_colloquium/ 
Centennial Cartwheelers - http://digitalcommons.cedarville.edu/centennial_cartwheelers/  
CU Around Campus (restricted access) - 
http://digitalcommons.cedarville.edu/cu_around_campus/  
Dr. J. Murray Murdoch Legacy Lecture Series lecture - 
http://digitalcommons.cedarville.edu/murdoch_legacy_lectures/4/  
Homecoming Image Galleries 
 1999 Homecoming - http://digitalcommons.cedarville.edu/homecoming_images_1999/ 
 2001 Homecoming - http://digitalcommons.cedarville.edu/homecoming_images_2001/ 
 2002 Homecoming - http://digitalcommons.cedarville.edu/homecoming_images_2002/ 
 2003 Homecoming - http://digitalcommons.cedarville.edu/homecoming_images_2003/ 
 2005 Homecoming - http://digitalcommons.cedarville.edu/homecoming_images_2005/ 
 2013 Homecoming - http://digitalcommons.cedarville.edu/homecoming_images_2013/ 
 2014 Homecoming - http://digitalcommons.cedarville.edu/homecoming_images_2014/ 
Selected Works pages 
 Jeff Gilbert 
 Diane Merchant 
Paul Thorsell 
Brian Zimerle 
Theatre Production 
 Little Women - http://digitalcommons.cedarville.edu/theatre_productions/30/ 
